



































































実施年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 合計
人数 4 5 5 12 7 6 39
文字数 2,883 4,639 6,737 16,642 6,887 10,571 48,359













フィリピン 1494.21 223 思う 20.33 192 多い 3.68 36
日本 89.73 118 できる 23.96 141 強い 3.48 29
生活 64.22 77 感じる 74.86 129 楽しい 1.56 26
ホームステイ 443.25 68 行く 10.00 116 良い 0.65 22
セブ 392.12 67 くれる 9.42 90 よい 0.75 19
経験 60.78 61 考える 9.19 58 貧しい 62.67 18
現地 76.34 54 知る 7.11 54 短い 5.50 14
今回 13.39 51 いく 4.02 46 安い 2.42 14
マニラ 370.68 50 持つ 3.69 36 大きい 1.75 13
人々 100.19 42 学ぶ 33.18 30 いい 0.13 13
英語 35.54 41 しまう 1.41 30 優しい 0.94 10
授業 29.85 40 過ごす 14.29 30 面白い 0.39 10
学生 37.87 39 聞く 2.04 29 嬉しい 0.21 9
イメージ 13.96 36 言う 0.66 28 激しい 2.11 8













































































　　　 　名詞－動詞の修飾関係では、「印象 /残る」（スコア値 5.29）、「フィ










































































































































































































































　観察の量と質においては「領域 A＜領域 X」となり、領域 Xではより深
い観察が可能となる。また、領域 Xの訪問先での人との出会いを通じた観










































































































































news/detail/post_48.html>（2020年 8月 5日掲載）2020年 10月 28日確認
明治大学 HP（中野教室事務室）「岸ゼミが VR（バーチャルリアリティ）を活用
したオンラインフィールドワークを実施しました（明治大学国際日本学部）」
（2020年 10月 22日掲載）2020年 10月 28日確認
ユーザーローカル社 HP「AIテキストマイニング」（https://textmining.userlocal.jp/）
2020年 10月 28日確認
